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Î ÏÈÐÑÎÂÑÊÈÕ ÑËÎßÕ ÏÎËÓÊÎËÅÖ
Ð. Ñ. Ïèðñîì [1] äëÿ ïðîèçâîëüíîãî êîëüöà ñ 1 áûë ïîñòðî-
åí ïó÷îê êîëåö íà íóëüìåðíîì êîìïàêòå è ïîëó÷åíî èçîìîðô-
íîå ïðåäñòàâëåíèå êîëüöà ñå÷åíèÿìè ñâîåãî ïèðñîâñêîãî ïó÷-
êà. Ïîëóêîëüöåâîé àíàëîã ýòîé êîíñòðóêöèè áûë ðàññìîòðåí
Â. Â. ×åðìíûõ [2]. Â äîêëàäå ðàññêàçûâàåòñÿ î ìåòîäàõ èçó-
÷åíèÿ àáñòðàêòíûõ ïîëóêîëåö ñ ïîìîùüþ ïèðñîâñêîãî ïó÷êà.
Ïåðå÷èñëèì ïîëóêîëüöà, èññëåäóåìûå àâòîðàìè: çàìåíÿåìûå,
àáåëåâû, arp -ïîëóêîëüöà, pf -ïîëóêîëüöà, ïîëóêîëüöà, áëèç-
êèå ê ðåãóëÿðíûì (ðèêêàðòîâû, ñèëüíî ðèêêàðòîâû, áèðåãó-
ëÿðíûå), ïîëóêîëüöà áåç íèëüïîòåíòîâ è äðóãèå. Ïîëó÷åííûå
ðåçóëüòàòû ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâà òèïà: ÷èñòî àëãåáðàè÷å-
ñêèå è ðåçóëüòàòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîéñòâ ñå÷åíèé è=èëè
ñâîéñòâ áóëåâà ñïåêòðà ïîëóêîëüöà. Ïðèâåäåì äâà ïðåäëîæå-
íèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê äâóì óêàçàííûì òèïàì.
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Ïðåäëîæåíèå 1. Ïîëóêîëüöî áèðåãóëÿðíî â òî÷íîñòè òî-
ãäà, êîãäà âñå åãî ïèðñîâñêèå ñëîè  ïðîñòûå ïîëóêîëüöà.
Ïðåäëîæåíèå 2. Ðàâíîñèëüíû óòâåðæäåíèÿ:
(a) S  ðèêêàðòîâî ïîëóêîëüöî áåç íèëüïîòåíòîâ;
(b) ïèðñîâñêèé ïó÷îê ïîëóêîëüöà S ïîëóõàóñäîðôîâ, à âñå
åãî ïèðñîâñêèå ñëîè ÿâëÿþòñÿ êîëüöàìè áåç äåëèòåëåé íóëÿ.
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÈÒÅÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÔÓÍÊÖÈÉ
È ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÔÐÀÊÒÀËÎÂ Â E3
Â äàííîé ðàáîòå ìû èçó÷àåì ñèñòåìû èòåðèðîâàííûõ ôóíê-
öèé è ïðèìåíÿåì èõ ïðè ïîñòðîåíèè ãåîìåòðè÷åñêèõ ôðàêòà-
ëîâ íà ïëîñêîñòè è â òðåõìåðíîì åâêëèäîâîì ïðîñòðàíñòâå.
Ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü àôôèííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ
fj(x; y; z)16j6k åâêëèäîâîãî ïðîñòðàíñòâà íà ñåáÿ. Îáðàçîì
T (A) ìíîæåñòâà A îòíîñèòåëüíî ñèñòåìû ôóíêöèé T =
= ff1(x; y; z); f2(x; y; z); . . . ; fk(x; y; z)g íàçûâàåòñÿ îáúåäèíåíèå
